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STATE OF MAI N E 
OFFICE OF THE ADJUTANT GENERAL 
A UGUSTA 
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... ....... ~  .. ... ... ,Maine 
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Smet Addms r +·····~·········~• .. //~····1· { "·· 't/::h.4 .. (!f .. ~ 
S.,,-Town )!~:1~ ...... A. . ':'c~ ~ ........... ~.'! .. .... = ... .........  .
How long in United States .... .. ... S...F...~.~ ... ............. How long in M aine ..... q~.~ -
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Have you made application for citizenship? ......... ~ ..................... .... .... ... ...... ...... ... ....... .. ... ... ... .... ... .......... .. . 
H ave you evec had military "'";t_k:._"i!z~ ~/9.;f / ~ :; ~ 
If so, where? .. ..... &. .. ~ ..  4. .. .... .. ... .. ............. . When? ..... ~ ..... .. .. .. ........ .. ........... .......... ..... .. ........ .... .... . 
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